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Informatization is the general development trend of today's world, which is also
the important power to promote social and economic change. Greatly promoting
informatization, informatization spurs industrialization, while industrialization
promotes informatization, is our global strategic measure to drive modernization. The
informationization of property supervision is an important part in the national
economic and social development. Fully exploring the
information technology in the role of property supervision, and using
informationization methods to solve the problem of state owned assets, has a very
important significance.
The goal of this system is to establish information management platform for
assets, as well as the realization of supervision and administration of the enterprise
procurement, sales and producing process state-owned assets, and the simplification of
some complicated process in the existing traditional supervision and administration.
The dissertation is based on "assets management information system",
expounding the system tasks and research background and the advantage of Adobe
AIR desktop applications base on Flex3.0, besides, the feasibility and application of
other related technologies is contained. Also, it fully introduces the overall system
design and system analysis, and three modules with detail design flow, which are sale,
warehouse and system management. Then, the function of the modules is displayed
also with the running results. In the end, the system is analyzed and evaluated; the
future work is given some direction too.
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AIR[9][10] (Adobe Integrated Runtime)，它允许开发人员利用现有的 web 开
发技能(包括 Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax)优势，建立和配置跨平台
（或跨操作系统）的桌面 RIA[11][12]（Rich Internet Applications 富互联网应










3. 出色的交互表现：AIR 凭借 Flash 技术本身的特征可以带来更吸引人的交
互表现，相比其他传统的 Web 技术要出色。
4. 美观的程序界面：采用 Flash 技术设计，界面美观、动感十足，交互性
更强，类似于 MAC OSX 风格。


















1. 基于现有 Web 技术：从对 AIR 的定义中我们可以了解到 AIR 是基于现有
Web 技术开发的，比如 Flash、Flex、HTML、Ajax、CSS、PDF、JavaScript、Action
Script。可以使用一种或多种技术组合来开发，比如基于 Flash 的应用程序，基
于 Flex 的应用程序，基于 Flash 附带 HTML 的应用程序等等。






Flex 是一种基于标准编程模型的高效 RIA 开发产品集，最初由 Macromedia
公司在 2004 年发布，后被 Adobe 公司冠以商标。Flex 基于 Flash 技术，而 Flash
的播放器 Flash Player 已经成为浏览器上首选的不可或缺的插件，为了看到页
面中生动的 Flash 动画，大部分浏览者都会安装 Flash Player。通过 Flex 技术，
开发人员可以将 RIA 程序编译成为 Flash 文件，Flex 技术所开发出来的程序对
于大部分浏览者而言并不需要安装额外的客户端支持，这是一个得天独厚的优
势。 一个完整的 Flex 程序由 MXML 代码和 Action Script 代码组成。MXML 基
于 XML 标准，用于配置和设计 Flex 程序的界面及编写表现层数据模型；Action
Script 基于 ECMA Script，原来用于设计 Flash 动画，其语法规范类似于
JavaScript。这样两种基于 W3C 标准的开发语言就构成了 Flex 程序，两种语言
的关系类似于 HTML 和 JavaScript，这样一来(尤其对于传统网页开发者来说)，
Flex 根本没有什么门槛。
Flex 3[15][16]是 Flex 的一个成熟版本，它的产品集包含以下几部分：
1. Adobe Flex 3 SDK
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